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1. MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT 1985 HEINÄKUU, ENNAKKOLASKELMA 













Tilavuus 1 000 m3 - Volym 1 000 m3
V I I *  1985/84 % I - V I I *  1985/84 % 12 kuukauden summa 
Summa för 12 mänader
)
V I I 1/83- 
V11/84






A lla  byggnader 3 616 - 3 29 744 0 48 884 48 951 0
Asuinrakennukset
Bostadsbyggnader 1 303 3 11 927 - 6 18 948 18 843 - 1
Vars. asuinrakennukset 
Egentl. bostadsbyggnader 1 196 4 11 154 - 6 17 733 17 555 - 1
E r i l l i s e t  pientalot 
Fristäende smähus 660 - 1 6 962 - 7 9 889 9 389 - 5
Kytketyt pientalot 
Sammanbyggda smähus 283 - 12 1 927 - 9 3 685 3 650 - 1
Asuinkerrostalot 
. Flerväningsbostadshus 253 51 2 265 - 1 4 159 4 516 9
Myymälä-, maj. ja ra v it s .  rak. 
Bu tiks-inkvart. och bespisn. 196 8 1 771 11 2 546 3 233 27
Hoitoalan rakennukset 
Värdbyggnader 36 - 43 341 - 14 898 830 - 8
Toim isto- ja hallintorakennukset 
Kontors- och förvalt.byggn. 130 210 1 497 51 1 769 2 530 43
Kokoontumi srakennukset 
Byggn. för sam lingslokaler 50 85 807 52 1 279 1 153 - 10
Opetusrakennukset 
Undervi sningsbyggnader 135 238 686 25 1 032 1 454 41
Teollisuusrakennukset
Industribyggnader 539 - 34 3 903 - 14 8 956 6 898 - 23
Varastorakennukset
Lagerbyggnader 347 - 39 1 975 - 18 4 394 4 099 - 7
Maa-, metsä- ja ka la ta l. rak. 
Byggn. för jordbruk, skogsbruk 611 28 4 768 19 5 636 6 369 13
Liikenteen- ja muut rakennukset 
T ra fik - och övriga byggnader 268 13 2 069 2 3 428 3 543 3
2. ASUINHUONEISTOILLE MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT TALOTYYPEITTÄIN 




Kpl - St 1 000 m2 Kpl - St 1 000 m2
1984* 1985* 1984* 1985* 1984* 1985* 1984* 1985*
V I I V I I V II V II I - V I I I - V I I I - V I I I - V I I
Yhteensä - Ina lle s 3 443 3 503 290 296 33 117 30 671 2 892 2 702
E r i l l i s e t  pientalot 
Fristäende smähus 1 341 1 304 160 157 14 920 13 847 1 772 1 660
Kytketyt pientalot 
Sammanbyggda smähus 1 341 1 191 88 80 8 442 7 646 577 527
Asuinkerrostalot 
F1erväni ngsbostadshus 668 983 37 57 9 253 8 942 512 498
Ju lk a is tae ssa  tä ssä  t iedotteessa  annettuja tietoja 
pyydetään  lähteenä m a in itsem aan  T ila stoke sku s. 
JA K A JA : Valtion  pa inatu ske skus,
PL 516  00101  H elsinki
Puhelin (9 0 )5 3 9 0 1 1/tiläuksei
Käte ism yynti, Annankatu  4 4  ja E te iäesp lanad i 4
6084025036-78L/ads
Var god  ange  Statistikcentra len  som  källa v id  ä terg ivande 
av uppg ifter ur denna  rapport.
D IST R IB U T O R : S ta te n s  tryckericentral,
PB 516  001 0 1  H e lsingfo rs 
Telefon ( 9 0 )5 3 9 0 1 1/bestö lln ingar
Kontantförsä ljn ing, A nnegatan  44  och Söd ra  esp lanaden  4
W hen  quo ting  data from  th is  report the  Centra l 
S ta t ist ica l Office of Finland sh o u ld  be g iv e n  as 
source.
D IST R IB U T IO N : G ove rnm ent Printing Centre, 
P.O.B. 516, S F -0 0 1 0 0  H EL S IN K I,  Finland 
Phone (9 0 )5 3 9  01,1
Cash  sale: A nnankatu  4 4  and E te lSe sp lanad i 4
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1 ääri i 
Lari
K a ik k i rakennukset 
A l la  byggnader 1000 m3
Asui nrakennukset 
Bostadsbyggnader 1000 m3
T e o llisuu sra ke nn uk se t  
Indu str ib yggn ade r 1000 m3
1985* 12 kuukauden summa 
Summa fö r  12 mänader
1985* 1985*





V I I I - V I I 85/84 % V I I I - V I I  85/84 %
Koko maa - Hela landet 3 616 29 744 0 48 951 0 1 303 11 927 - 6 539 3 903 -  14
Uudenmaan lä än i 
Nylands Iän 576 7 529 9 12 585 13 294 3 328 7 107 837 - 27
Turun ja  Po r in  lään i 
Äbo och B jö rneborg s Iä n 553 4 249 -  7 6 956 - 9 166 1 537 -  9 250 991 49
Ahvenanmaan maakunta 
Landskapet Äland 21 138 20 233 - 7 2 46 2 0 5 150
Hämeen lä än i 
Tavastehus Iän 435 3 795 -  2 6 395 -  2 182 1 508 - 11 49 761 -  9
Kymen lä än i 
Kymmene Iän 177 1 558 -  5 2 662 - 6 72 650 -  3 27 267 3
M ik k e lin  lään i 
S : t  Mi ehei s Iän 164 1 245 16 2 218 19 67 589 - 5 26 217 197
Pohj . K a rja lan  lä än i 
Norra K are len s Iän 106 911 - 16 1 603 - 5 43 430 -  14 5 39 -  69
Kuopion lä än i 
Kuopio Iän 223 1 598 0 2 643 10 110 650 -  4 14 93 - 37
Keski-Suom en lään i 
M e lle r s t a  F in la n d s  Iän 200 1 406 22 2 267 24 63 657 - 5 5 137 18
Vaasan lä än i -  Vasa Iän 535 3 629 - 1 5 493 -  4 118 1 033 -  11 36 312 - 47
Oulun lä än i 
U leäborgs Iän 492 2 641 3 4 094 -  15 142 970 - 17 18 202 -  25
Lap in  lä än i 
Lapp iands Iän 134 1 046 - 27 1 802 -  19 44 529 - 16 2 43 - 86
4. ASUINHUONEISTOILLE MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT TALOTYYPIN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN 
BEVILJADE BYGGNAOSTILLSTÄND FÖR BOSTADSLÄGENHETER ENLIGT HUSTYP OCH LÄN
Lääni Yhteensä Kpl E r i l l i s e t  p ie n ta lo t K ytketyt p ie n ta lo t Asui n k e rro sta lo t
Län In a l l e s St F r istSe n d e  sm§hus Sammanbyggda smähus F1erv3ni ngsbostadshus
1985* 1985* 1985* 1985*
V I I I - V I I 85/84 % V I I I - V I I 85/84 % V I I I - V I I 85/84 % V I I I - V I I 85/84 %
Koko maa - Hela landet 3 503 30 671 -  7 1 304 13 847 - 7 1 191 7 646 -  9 983 8 942 - 3
Uudenmaan lä än i 
Nylands län 847 9 895 7 265 2 767 -  4 264 2 103 - 5 310 4 943 23
Turun ja  Po r in  lään i 
Äbo och B jörneborgs Iän 417 3 629 - 9 166 1 881 - 5 136 1 013 - 16 115 719 -  7
Ahvenanmaan maakunta 
Landskapet Äland 1 97 1 1 49 -  2 _ 38 36 - 7 - 61
Hämeen lä än i 
Tavastehus län 475 3 607 -  20 149 1 694 -  4 171 1 116 -  9 154 773 - 47
Kymen lä än i 
Kymmene 1än 180 1 612 -  5 74 790 -  8 66 433 5 40 383 - 9
M ik k e lin  lä än i 
S : t  Mi ehei s län 171 1 387 - 7 44 585 - 15 52 388 1 75 393 22
Poh j. K a rja lan  lä än i 
Norra  K are len s län 105 992 -  22 41 683 5 8 151 - 42 56 153 - 57
Kuopion lä än i 
Kuopio län 367 1 737 -  1 60 759 - 9 211 558 41 95 416 - 18
Keski-Suom en lä än i 
M e lle r s ta  F in la n d s  län 151 1 572 - 9 71 817 3 62 497 - 18 16 241 - 27
Vaasan lä ä n i - Vasa län 282 2 434 -  15 169 1 517 - 12 82 562 1 26 330 - 30
Oulun lä än i 
O leäborgs län 409 2 424 -  19 183 1 492 - 13 124 560 - 30 96 344 - 21
Lapin  lä än i 
Lapp iands län 98 1 285 -  14 81 813 -  17 15 227 -  35 _ 235 77
